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LA ERMITA DEL ROSARIO
'V
No szbemos z cienciacie^tadedon_
Ze sacb BofaIuII 125 ^otas auepone en
SUS 2^2IeS, IefeIenteszI zSuntO AUeNOS
ocupa, cuznZo estos no se encuen^zn
enIas zcNzs deI . Consejo; 902^^2 muy
bien seIaue ].o szcazz de Ios aIba^a-
NCS 0 CZItZS dC 9280 U OtIOS dOCU]^:n.
tos Ze ZiveIsz Índo^e, aue actuaImente
no se encuent^2^, pe^o aue ah^znos de
eIIos ZebieIon existiI en su tiempo. De
estzs actzs se deduce Io aue apuntGba-
Izzos e^ nuest^o znte^io^: aItÍcu]0, aue
zunaue no constaba en |as zctzs, de-
bieIon ZeszIIoIIzIse activilades, aDtes
de ]z fecb.a Ze Ia Gltima z aue nos be-
^zosIefeIido, cuznZo d^e aue en 1.677,
4426Í2 Zzdo comienzo a Ia eIección Ze
UI2 242I 9I09^0, cuya ob^a fué IIevzda
zcabo y dzda 90I aczbzda en Z4de
^a^1:zox,.
EIz 1.697 se^ín eI^^, autoI se
estzb^ecieIon zunaue Zepaso en Iz ]^-
^zitz,unz Comunidadde Nonjzs CZI.
^eIitas ZescaIzzs,aue saIie^0n de BaI-
cel0nz, pzszndo en eIIa UDa bIeve
te^,or:a2z. I^,bi^ nos dIce aue aeI
PI:evendado DI. I^Iojzma^do cons_
t^^: unababitzción o czsitz zdjunta
,31 Szntua^ion. IoZo eIIo ZemuestIa
daz:amente aueduIante eltiemDo aue
en eI Consejo n0 se tIztz ZeIz EImita,
^Izzs aue para ^0^6^2^ sus EI^itznes,
^ vidz en Ia ^Zma ibz Zesa^IoIIGn-
Zose con zaividzdes, a]sunzs Ze Izs
cu^es Ze8I:an Í^^po^tanciz, como ^o
son ]asindiczdas po^30^a1:ul]. AZe_
MG.S N0 se exp^iczIÍz ^a £usión Ze Izs
CzpeIIanizs z aue zIuZe eI actz de 28
de ene^o Ze 2703 5i no se bubiesen
42n2220 antes y Zisponiendo en eIIaMe adebM, ler cont^^2 42Wtació en
Zita ez'nzitzn arzezz fiImel^^nte p^:0ba-
Zo Io aue Zice e^nenc^nado autOI,
^:efel:ente z Ia diabitación o casita ad_
juntz Al SZNtUZIiO>>.
En 1.710, pe^1020 Ze tu^bdencias
pol: entIZI'de IIeno en Ia 8ueIIz Ze
sucesión, cze nuevamente en 0^vi20 eI
tIataIZe zsuntosaue no sezn ^eIativos
a Ia clz^n9^z.z y sus de^ivados,Ieyén.
Zose eD czsi toZzs sus actas Iefe^encizs
y acuedos pzs^. ^anteneI zAueI estaZo
Ze coszs, entIedIos, bomenzjes z
Carlos de Àustria, del que nuestro
Consejo, como casi toda Catalufia,
eran partidarios; no obstante sigue
nombrando su «Hermita de Ntra. Sra.
del Roser a Benet Valls».
En 1.0 de noviembre de 1.715, los
Jurados y Conselleres son nombrados
por el R.ey y éstos nombraron «Itler-
mità de Ia Mare de Deu del Roser a
Josep Tapiol». Como se vé, ei Con-
sejo yá no es hechura del pueblo, sinó
a voluntad del key, llegando en 13 de
junio de 1718 a convocarse «de orden
del Ilt. Sr. D. Pedro Saura y Valcór-
cel tinent de corregidor de Tarragona»;
lo que dá a entender que la autoridad
del Consejo quedó muy mermada, si-
nó anulada, con el triunf de Felipe V,
cuyos partídarios a 1os que el pueblo
flamaba «Botiflers» se vengaban de los
del Àustríaco, con toda clase de vejá-
menes y expoliaciones.
En 24 de junio de i.7i9 desaparece
por completo la institución secular del
Consejo de Ciento nombrándose en su
lugar el Magnífico Àyuntamiento,
compuesto de siete regidores presididos
por el «Batlle», siendo el primero «Pe-
re Puig», los cuales ractifican en su
cargo a «Josep Iapiol». El 28 de agos-
to de dicho afio muere aquél y se pre-
senta una terna de entre los cuales se
escoge a «Joan Tapiol» hermano del
anterior, por reunir mejores condicio-
nes que ios otros dos, que son de edad
avanzada y además no tienen el ca-
rácter apropósito. Este indivíduo con-
tinúa en el puesto durante varios afios.
Y termina el 1.720 con la construc-
ción de la iglesia, tal como la hemos
conocido, según un dibujo puesto ai
pié de un acta, para determinar la si-
tuación de la mina cle Miró, por el cual
vemos que ya tiene su cúpula y la mis-
ma silueta actual. Vemos en él un
pórtico o zaguán en la parte cle la pla-
za y al lado izquierdo, mirando a Re-
us, una ediflcación que debió ser la lle-
vada a cabo por su protector «Josep
Torroja» ya que en el otro lado, a la
d erecha, se enterraba a los apestados,
existiendo para eiio un pequefio ce-
menterío.
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